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ABSTRAK 
 
Siti Fatimah Nur Syachriani (E21108257), Manajemen Pengetahuan: 
Penciptaan Pengetahuan di SMAN 1 Marioriwawo: Studi Kasus Penciptaan 
Website sekolah/PSB, xv+ 102 halaman + 9 tabel + 10 gambar + 31 pustaka 
(1992-2011). Dibimbing oleh Prof.Dr.Sangkala, MA dan Dr.Muh Rusdi, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses menciptakan pengetahuan baru 
dalam rangka penciptaan pembelajaran berbasis TIK di SMAN 1 Marioriwawo. 
Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui 
wawancara sistematik, observasi, dan studi dokumen. Permasalahan yang 
ditemukan di lokasi penelitian adalah beberapa dari anggota tim yang tergabung 
tidak berpartisipasi aktif. Dari 10 anggota tim, hanya 6 yang aktif dalam proses 
penciptaan pengetahuannya, dan yang 4 orangnya kurang berkonstribus. 
Penyebabnya tidak lain karena beberapa orang merasa tidak mampu membagi 
waktu antara pekerjaan di sekolah sebagai guru ditambah lagi tugas dalam tim 
untuk menciptakan pengetahuan dimana kegiatan seperti pertemuan harus rutin 
dilakukan. Padahal tim ini dibentuk agar proses penciptaan pengetahuan melalui 
tahap ideal yaitu dimulai dengan berbagi pengetahuan (sharing), sampai pada 
penilaian kualitas pengetahuan baru yang tercipta nantinya, dan semua anggota 
harus berpartisipasi aktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penciptaan 
pengetahuan dalam rangka e-pendidikan di SMAN 1 Marioriwawo sebagian 
besar terlaksana dengan baik. Dimulai dengan membentuk self organizing team 
yang beranggotakan 10 orang, sampai pada terciptanya konsep baru yang telah 
melalui proses penilaian organisasi. Namun pada proses sharing of knowledge, 
perlu sedikit perbaikan agar terlaksana dengan baik. Karena beberapa anggota 
tim masih ragu untuk menyampaikan idenya dan belum terlalu termotivasi 
memikirkan ide-ide kreatif untuk membuat inovasi e-pendidikan sehingga 
dibutuhkan perhatian serius agar mereka yang belum termotivasi, dapat segera 
menyadari bahwa seluruh anggota tim memiliki peran dalam penciptaan 
pengetahuan.   
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ABSTRACT 
 
 
Siti Fatimah Nur Syachriani (E21108257), Knowledge Management: 
Knowledge Creation in SMAN 1 Marioriwawo : The Case Of School’s 
Website or Learning Resource Center, xv + 102 pages + 9 tables + 10 figure 
+ 31 Bibliography (1992-2011). Guided by Prof.Dr.Sangkala, MA and Dr.Muh 
Rusdi, M.Si 
 
This study aims to see the process of creating new knowledge within the 
framework of the creation of ICT-based learning at SMAN 1 Marioriwawo. By 
using a qualitative method that is descriptive through systematic interviews, 
observation, and study the document. The problem is some of the team members 
who are members do not participate actively. Of the 10 member team, only six 
are active in the process of knowledge creation, and the four men are due less to 
contribute. The cause is not because some people are not able to divide their 
time between work in schools as teachers work in teams combined to create the 
knowledge that activities such as meetings should be routinely performed Though 
the team was formed to allow the creation of knowledge through the ideal phase 
begins with the sharing of knowledge (sharing), to the assessment of the quality 
of new knowledge is created later, and all members should participate actively. 
 
Based on the research results can be concluded that the process of knowledge 
creation in the context of e-education in SMAN 1 Marioriwawo largely performing 
well. Begins by establishing a self organizing team comprising 10 people, to the 
creation of a new concept that has been through the process of organizational 
assessment. But in the process of sharing tacit or explicit knowledge, needs a 
little improvement to be done well. Because some team members are still free to 
convey his ideas and not too motivated to think of creative ideas to make the 
innovation of e-education, so it takes a serious concern for those who are not 
motivated, able to quickly realize that all team members have a role in the 
creation of knowledge. 
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